













Effects of inhaled nitric oxide on platelet-activating factor-induced 
pulmonary hγpertension in dogs 
〈血小板活性化因子誘導性肺高血圧に対するー酸化窒素吸入の効果に関する
研究)











L-N:JA+PAF (第3群)， C46619 (第4群)， L-~NA + U46619投与群(第5群)を用いて解析した。
2-5群では干均肺動脈圧が約25mmHgとなるようにPAFまたはU46619を持続静脈内投与し 3 t 5群で























L-NNA t PAFC第3群)， U46619(第4群)， L-:.JNA + U46619投与群(第5群)を用いて解析した"2-5群
では平均肺動脈!十:が約25mmHgとなるようにPAFまたはU46619を持続静脈内投与し， 3， 5群でliL-








以上の結果から， 5-40 ppmのNO吸入は体循環に影響を及ぼすことなく. PAF誘導性肺高血圧を改善
したことより，エンドトキシンショック時の肺高血圧においてNO吸入が有効であることが示唆された。
また，ドAF誘導性肺高血圧に対するNOの吸入効果がしNNAの前処置で増強したことより， エンドトキ
シンショック時に内因性1¥0合成を阻害することによりNOの治療効果を増強しうる可能性が示唆された。
以上のことから，本論文は今後の研究および臨床診療に寄与すると考えられる。よって，本研究者は博土
(戻学)の学仲ーを授与されるに値するものと判定された。
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